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Jana Jakimovska rođena 1981 g. diplomirala je  i magistrirala na Fakultetu likovnih 
umjetnosti u Skoplju, u oblasti slkikarstva,  i stekla se zvanjem diplomirani slikar s modnim 
kreiranjem. Aktivno sudjeluje u brojnim oblastima kulture i umjetnosti, u brojnim projektima, 
likovnim radionicama, likovnim kolonijama, u oblasti primjenjene umjetnosti radi kao 
ilustratorica knjiga, u pedagoškoj aktivnosti, te scenografije, web design, design, prijevode,  
predaje i rukovodi predavanjima.... Dobitnica je i nagrada kao najbolji student generacije.. Od 
2013 g. docentica je na skupini predmeta na Katedri za klasično slikarstvo, na Likovnoj 
akademiji, Sveučilište „Goce Delčev“ -Štip
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 Simona Jakimovska  Studirala  na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skopju, na Univerzitetu 
„Sv.Kiril i Metodij“. Sudjeluje u brojnim skupnim izložbama u R.Makedoniji  i inozemstvu , 
među kojim i sa ovom multikulturnom skupinom umjetnika u R.Hrvatskoj, Crnoj Gori ...
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